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1 Le  département  du  Jura  comporte  de  nombreux  vestiges  miniers  anciens  liés  à
l’exploitation de substances minérales comme le fer, le lignite ou le sel.
2 Les mines de sel de Salins furent peut-être les plus importantes d’Europe au Moyen Âge.
3 Un premier inventaire de ce patrimoine a été effectué à partir des dépouillements et des
sondages dans les fonds d’archives parisiens.
4 Les dépouillements ont eu pour cadre, d’une part, les visites de mines effectuées par les
ingénieurs des mines au XIXe s.,  d’autre part, les enquêtes préalables à l’établissement
d’usines  hydrauliques,  de  hauts  fourneaux  et  la  question  de  l’origine  de  leur
approvisionnement en minerai.  D’autres recherches ont porté plus largement sur des
pistes documentaires concernant l’activité minière pendant la seconde guerre mondiale
(Archives  nationales)  et  une  série  d’enquêtes  géologiques  et  minières  effectuées  en
Franche-Comté  au XVIIIe s.  (Bibliothèque  nationale).  Cette  recherche  préalable  devra
s’enchaîner sur le travail plus systématique d’inventaire des gisements miniers, commune
par  commune,  localisant  lieux  d’extraction,  établissements  industriels,  période
d’extraction, qualité des minerais et production en général.
5 Vingt-neuf communes ont fait l’objet d’une ou de plusieurs fiches. Les informations font
l’objet d’une transcription informatique systématique sur fichier Gobannon. 
6 Vingt-neuf  communes  ont  fait  l’objet  d’une  ou  plusieurs  fiches,  à  travers  le  seul
dépouillement de trois cartons fort riches d’intérêt. Les fiches prennent en compte la
localisation (commune, lieu-dit ou gîte), la nature du minerai, la propriété et l’exploitant,
la forme d’extraction (mine ou minière) et la qualité de celui-ci (aux dires des ingénieurs
des mines), la destination (haut fourneau, autre établissement), l’existence de plan, de
données sur l’hydrologie et la technique d’exploitation (l’état d’avancement de galeries,
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de puits, des investissements particuliers), enfin des observations relatives, par exemple,
aux problèmes économiques ou commerciaux soulevés par les ingénieurs des mines, des
observations  et  la  source  datée  du  document.  Les  renseignements  recueillis  sont
davantage  nourris  par  les  grands  domaines  concessionnés  comme  les  mines  de  fer
d’Ougney et de Pagney et par les mines de sel de Crozon et de Salins. Ils rendent compte
de périodes d’exploration intensive et de moments plus délicats issus de la concurrence
d’autres zones de production, ou de la baisse d’activité des établissements de traitement
comme les hauts fourneaux.
7 Ces résultats ponctuels serviront à la préparation d’une campagne de prospection et le
dépouillement systématique  des  Archives  départementales  du  Jura  (Lons-le-Saunier),
ainsi que des archives parisiennes (Archives nationales, Bibliothèque nationale). D’autres
travaux devront conduire vers les archives départementales du Doubs (Besançon), voire
de la Côte-d’Or (Dijon) et du canton de Vaud (Lausanne, Suisse).
8 Ce  programme  de  dépouillement  préliminaire  doit  déboucher  à  terme  sur  une
collaboration avec le conseil général du Jura, le BRGM devant aboutir à une restitution
cartographique des sites sur fond géologique.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Accès principal muraillé et en partie boisé
Auteur(s) : Morin, Denis (CNRS). Crédits : Morin Denis CNRS (2001)
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Fig. n°2 : Voie de roulage, voie ferrée Decauville, vestige d’essieux
Auteur(s) : Morin, Denis (CNRS). Crédits : Morin Denis CNRS (2001)
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